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摘要:《建立创业型大学: 组织上转型的途径》一书从大学的知识、教学、组织等因素展开, 通过对强有力的驾驭核
心、拓宽的发展外围、多元化的资助基地、激活的学术心脏地带、整合的创业文化的转型途径来阐明创业型大学
的建成。该书总结出了 20 世纪晚期大学对多样化的社会需求所作出的“创业型反应”, 对指导其他大学的改革具
有重大的理论指导意义和借鉴价值。
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F rom decline to developm en t: the grow 2up of En trep reneu ria l U n iversit ies
——R eview ing on E stab lish ing En trep reneu ria l
U n iversit ies: w ays to t ran sfo rm by K. C lark Bu rton
ZHAN G Bao2rong
(H ig her E d uca tion institu te, X iam en U n iversity , X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: F rom know ledge, teach ing and o rgan ization of un iversit ies, the book p rovides an analytical assessm ent
of the transfo rm ation p rocess tow ard an en trep reneuria l un iversity. T he au tho r also p rovides som e concrete
w ays fo r the readers such as strengthen ing the steering co re, expanding the developm ent of periphery, generat2
ing a diversified funding base, st im ulating the academ ic heart land and develop ing an in tegrated en trep reneuria l
cu ltu re. O n the basis of summ arizing the“reactions”of un iversit ies to the diversified socia l dem ands, th is book
w ill be of great help and theo retical gu idance fo r o ther un iversit ies.






新的名称, 如“创业型大学”(En trep reneu ria l U n i2
versity) 、“创新型大学”( Innovat ive U n iversity)等
等。可以说, 1965 年建立的英国沃里克大学 (W ar2
w ick U n iversity) 开创了创业型大学的先河, 并引
起欧洲一些大学的转型热潮。1997 年 11 月成立了
欧洲范围内的国际性组织网络——欧洲创新型大
学联盟 (Eu ropean Con so rt ium of Innovat ive U n i2





洲, 以大学转型为主旨, 展开了深入的个案研究, 研
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90% 以上的经费由政府提供。“在 1979 年撒切尔上
台的三天内, 大学预算马上被削减了 1 亿英镑。在











51 新技术的挑战。20 世纪 80 年代以来, 世界
范围内的科学技术特别信息与通讯技术 ( Info rm a2





















取了 5 所主动适应外部挑战的大学, 探讨大学转型
的共同特征。这是 5 所教育和文化背景各不相同的
大学。沃里克大学在英格兰中部, 作为创办只有三、
四十年的一所研究型大学, 经历了 20 世纪 80 年代
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的艰难时期, 到了 90 年代中期, 获得了很高的荣
誉, 2005 年在英国大学排行榜上名列第 5 位①, 成
为了欧洲大学开展创业活动的模范。约恩苏大学
(U n iversity of Joen suu) 在芬兰农村, 位于欧洲高
等教育的北部边缘, 20 世纪 60 年代后期从地位低
下的初创阶段形成一所规模不大的综合大学, 经过
15 年的艰苦创业, 90 年代后在本国高等教育系统
中占有了一席之地。荷兰东部的特文特大学 (U n i2
versity of Tw en te) , 创建初期, 在荷兰的教育综合
体和文化精神中处于边缘的位置, 20 世纪 80 年代








(Chalm ers U n iversity of T echno logy) , 作为一所
























































收活动, 而只有 1ö4 来自高等教育基金会的资
助”⑧。伯顿·克拉克认为, 第三渠道经费可以分成
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社会的价值观。到了 20 世纪 80 年代和 90 年代早
期, 经过转型, 成为一所基金会制大学, 一方面享有
按长期的合同部分得到国家经费的待遇, 一方面又
接受了准私立的地位, 保证了财政和管理上的自
治, 反过来确保了转型取得更大的成功。
3. 大学与企业的趋同与异质。该书告诉我们
大学的转型是源于对大学的生存、发展和寻求更多
资金的需求, 是对外界纷繁复杂的需求的回答。大
学的职能正在扩展, 大学也可以像企业那样从传统
的教学与研究到产业开发、获得合理回报, 这是新
形势下的重大变革, 传统大学模式正在改变, 这一
变化是一个符合逻辑的、对现实的反应。但是大学
的转型与企业的本质区别在于大学依托于学科和
专业, 学科、专业的结构特征和运行状况从根本上
决定了大学的组织特性。比如, 沃里克的商学院、制
造业; 特文特的高等教育政策研究中心、土木工程
和管理专业; 约恩苏的林学院等。
克拉克·克尔说过高等教育不能回避历史, 创
业型大学同样不能回避历史。环境的变化及其压力
必然促使大学进行适应性变革, 创业型大学正在传
统大学的和新型大学的狭缝中力图在不断变化的
环境面前寻找一条适宜自己生存的道路。
(责任编辑　张　阳)
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